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■講演会・研究会
〇2020年5月23日（土）安全保障研究会（Seeds支援）　防衛法学会(春季研究大会)
「サイバー戦略と法」（東洋大学白山キャンパス）※コロナ禍による中止(2020年秋季研究大会への再
調整後も中止)
〇2020年5月〜6月　ICT研究会「コロナ禍対応のオンライン講義に関する、学生・教員意識調査」アン
ケートの作成
〇2020年6月4日（木）ICT研究会　研究会（Zoom）
〇2020年6月11日（木）ICT研究会（白山キャンパス）　研究会
参加者：松原聡、澁澤健太郎、藤井大輔の3名、その他の方はWEB会議システムでの参加。
外部参加者：4名
〇2020年6月20日（土）安全保障研究会（Seeds支援）「日本防衛学会(春季研究大会) 」（東洋大学白山キャ
ンパス）※コロナ禍による中止(2020年秋季研究大会は別会場開催予定)
〇2020年7月　ICT研究会　アンケートの実施
〇2020年7月9日（木）ICT研究会　研究会（Zoom）
〇2020年7月29日（水）水環境ネットワーク（白山キャンパス）
　第１回水環境ネットワーク研究会
　参加者：石井晴夫、藤尾美佐、山口裕之、李振、中野剛治、蜂巣旭
〇2020年8月　アンケートの集計、分析（ICT研究会）
〇2020年8月18日（火）現代社会総合研究所主催起業アイディア：デザインコンテスト
〇2020年9月17日（木）ICT研究会　研究会（Zoom）
〇2020年10月14日（水）ICT研究会　アンケート結果の報告（記者発表）
　発表者：松原聡、藤井大輔
〇2020年10月30日（金）現代社会総合研究所総会
○2020年11月25日（水）安全保障研究会と尖閣諸島研究会との共同研究会
　報告者：早稲田大学名誉教授　島田征夫先生
　参加者：斎藤洋、門脇邦夫
　外部参加者：13名
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2020年11月27日（金）現代社会総合研究所主催特別講演会
　「持続可能な社会貢献活動への挑戦」
　講師：株式会社LORANS代表取締役　福寿満希氏
　（講演内容は現代社会総合研究所HP、SHORT ESSAY SERIESにて公開予定）
〇2020年12月1日（火）水環境ネットワーク（白山キャンパス）
　第2回水環境ネットワーク研究会
　講師：兵庫県立大学　国際商経学部　草薙真一先生
　参加者：石井晴夫、藤尾美佐、山口裕之、李振、中野剛治、蜂巣旭
〇2020年12月12日（土）ICT研究会　国際王教経済学会でシンポジウム開催
○2021年1月7日（木）安全保障研究会と尖閣諸島研究会との共同研究会
　報告者：愛知大学名誉教授　三好正弘先生
　参加者：斎藤洋
　外部参加者：14名
